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1 La révolte d’Anōšagzād, fils aîné de Ḫusraw Ier, en 551, marqua un épisode mouvementé
de l’histoire des chrétiens de la province du Ḫūzestān. L’Histoire du catholicos Mār Abba
conjuguée  à  la  Chronique  de  Séert constitue  un  témoignage  de  premier  ordre  pour
appréhender la  perception historiographique des chrétiens syriaques sur la  révolte,
fournissant par ailleurs des données parfois inédites et non explorées qui permettent
souvent  d’éclairer  les  récits  des  littérateurs  postérieurs,  notamment  Dīnawarī  et
Firdowsī, et d’en mieux comprendre les sources d’inspiration. L’analyse des structures
narratives et du contexte d’insertion de l’épisode de la révolte dans un ensemble de
récits  concernant des chrétiens byzantins permet de réévaluer l’image d’Anōšagzād
construite par les auteurs persans, et le rôle effectif des chrétiens dans cet événement.
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